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　　摘 　要 : 从自然生态的角度出发 ,运用“工业生态学”的原理 ,结合我国工业企业发展现状 ,初步探讨了建设生态工业
园的理念和思路 ;通过国外两个生态工业园实例分析 ,为中国工业园区的生态规划以及工业企业的清洁生产提供参考。
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Abstract : By using natural ecological views and studying the development of our industrial enterprise ,this paper preliminary analyses the
theory and ideas about construction of ecologically industrial garden by applying the principle in industrial ecology analysed. Two ecologically
industrial gardens are discussed in order to offer references and advice for the ecologically planning and clean production in our industrial
area.
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生态链”( Enterprise Ecological Chain) ,在整个工业园区内部形
成完整类似大自然的循环体系 ,从而最大限度地利用自然资
源 ,尽量减少工业废物的排放。经过系统的理论分析与归纳
总结 ,该原理将形成一门新的学科 ———“工业生态学”( Indus2
trial Ecology) ,按照上述理念规划建设的工业园区就称为“生
态工业园”。
工业生态学 ( Industrial Ecology)研究工业生产中资源产品






























的“企业生态链”( Enterprise Ecological Chain) ,与相邻的养渔场
和农田形成良好的生态循环体系 ,这种企业生态网络系统有
效地解决了上述 4 家企业单独运营中可能产生的污染问题 ,
化废为宝 ,充分体现了“工业生态学”的规划理念和思想。生
态工业园的建设为卡隆堡这个海滨小镇每年节水 120 万 t ,
二氧化碳排放量减少 13 万 t ,节省燃油 119 万 t ,节省燃煤 3














































急 ,酸雨侵蚀加剧 ,沙尘暴肆虐 ,恶性肿瘤发病率上升 ———所
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有这些都是大自然对人类的错误行为的无情报复。
4 　中国 21 世纪议程 ———中国 21 世纪人口、环境与发展白皮
书
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